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ABSTRAK 
 
PUTRI DYANTI NINGRUM. 2013. 8323108391. Analisis Kenaikan Harga 
Bahan Baku Daging Sapi Pada Industri Makanan Olahan Daging Sapi (Studi 
Kasus Pada Warung Bakso Sudi Mampir). Program Studi D III Akuntansi. 
Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari 
kenaikan harga daging sapi pada Agustus 2012 dan Februari 2013 pada 
pendapatan yang diterima. Dan untuk mengetahui keuntungan yang diterima 
dengan menggunakan Contribution Margin Per Unit (CMPU). Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dan metode 
pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Analisis yang digunakan 
adalah analisis pendapatan dan analisis rasio penerimaan atas biaya. 
Dari hasil penelitian diketahui bahwa besarnya pendapatan pada Agustus 2012 
dan Februari 2013 secara berturut-turut yaitu sebesar Rp 79.800.000 dan Rp 
101.700.000. Nilai rasio penerimaan dan biaya pada Agustus 2012 dan  Februari 
2013 masing-masing yaitu sebesar 1,15 dan 1,12.  Dan berdasarkan analisis 
pendapatan diperoleh nilai π>1 untuk semua periode dan nilai π terbesar terdapat 
pada Februari 2013 atau nilai π = 10.695.000. Nilai keuntungan terbaik 
berdasarkan Contribution Margin Per Unit yaitu diperoleh saat memproduksi 
bakso telur dengan nilai Rp 559. 
 
 
Kata Kunci: Harga Daging Sapi. Pendapatan. Biaya. Analisis Pendapatan. 
Analisis Rasio Penerimaan atas Biaya. Contribution Margin Per Unit (CMPU). 
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ABSTRACT 
 
PUTRI DYANTI NINGRUM. 2013. 8323108391. Analisis Kenaikan Harga 
Bahan Baku Daging Sapi Pada Industry Makanan Olahan Daging Sapi (Studi 
Kasus Pada Warung Bakso Sudi Mampir). Program Studi D III Akuntansi. Jurusn 
Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
The objective of this research is to understand the impact of the increase in the 
price of beef in August 2011 and February 2013 on earnings received.  And to 
determine the profit earned by using the Contribution Margin Per Unit (CMPU). 
The method used in this research is descriptive method of analysis and the method 
of collecting data through observation and interviews. The analysis used is 
revenue analysis and the analysis of  R/C Ratio. 
The survey results revealed that the amount of revenue in August 2012 and 
February 2013 respectively, amounting to Rp 79.800.000 and Rp 101.7 00.000. 
Value of  R/C Ratio in August 2012 and February 2013 respectively,  amounting 
to 1.15 and 1.12. And based on analysis of revenue derived values π > 1 for all 
periods and π greatest value present in February 2013 or the value of  π = 
10.695.000. The best profit value is based on the Contribution Margin Per Unit is 
generated when producing egg meatballs with a value of Rp 551. 
  
Keywords: Beef Prices. Revenue. Operational Costs. Revenue Analysis. R/C 
Analysis Ratio. Contribution Margin Per Unit (CMPU). 
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